



Isotypus (?): «Окрестности Сарепты (Саратовск. губ.). А. Беккер» (ТК!). 
Примечание. Н.Н. Цвелев (1976) цитирует тип: «Sarepta, 1881. A. Becker». На 
томских образцах отсутствует дата сбора. 
91. Triticum lolioides Kar. et Kir., 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. [14], 4:866 
(№ 942).  
Isolectotypus: «In sabulosis prope Semipalatinsk ad rivulum Suchaja retschka. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 1123 et № 1124, Джунгарские растения… № 1123 et 
1124» (ТК!). 
По протологу: «Hab. in sabulosis prope Semipalatinsk ad rivulum Suchaja-retschka. 
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The list of type specimens of Poaceae taxa is present d. The primary name, text of 
original label and type category is given for each of the 91 taxa. 
 
Систематический строй рода Ranunculus L. 




N.V. Schegoleva. Taxonomic system of the genus Ranunculus L.  
of the Altai-Sayan floristic province 
 
Систематика одного из ведущих в семействе Ranunculaceae Juss. 
полиморфного рода Ranunculus L., как показывает история изучения этого 
таксона, всегда отличалась разноплановыми подходами авторов, особенно 
относительно выбора уровней внутриродовых рангов. В настоящее время нет 
общепризнанной системы рода Ranunculus и говорить о стабильности, 




этом отношении рода не приходится. На сегодняшний день сосуществует 
несколько авторитетных систематических обработок Ranunculus, 
выполненных по географически разобщенным крупным территориальным 
выделам (Цвелев, 2001; Луферов, 2004; Benson, 1940, 1948; Davis, 1960; Tutin, 
1964; Cook, 1966; Kadota, 1990; Tamura, 1993; Tutin, Akeroyd, 1993 и др.). 
Однако, несмотря на использование разных уровней внутриродовых 
категорий и расхождения в интерпретациях объема рода, все эти 
систематические построения объединены исторической преемственностью.  
Специальное изучение рода на данной территории позволило нам выявить 
и впервые проанализировать видовой состав и структуру рода Ranunculus, 
уточнить синонимику и определить таксономическое положение некоторых 
его представителей, ранее не имевших места в системе рода и построить 
фрагмент системы рода Ranunculus для Алтае-Саянской флористической 
провинции с учетом библиографических сведений, хронологического аспекта 
многоуровневых номенклатурных комбинаций предшественников и сведений 
«современного формата» (Paun et al., 2005; Lehnebach, 2005).  
Материалами данного исследования послужили коллекции гербариев: LE, 
MW, NS, NSK, TK, SSBG, ALTB, Кузбасского ботанического сада, а также 
сборы и наблюдения автора в различных районах Южной Сибири (1999, 
2001–2007) и Монголии (1999, 2004). В основу систематических построений 
автором взята система А.Н. Луферова (2004), выполненная с учетом 
основных направлений филогенетических преобразований. В качестве 
изменений, учитывающих специфику рода на исследуемой территории, 
внесены дополнения в систему рода: обнародованы две новые подсекции, 
описаны два новых для науки вида, сделана одна номенклатурная 
комбинация. 
Следуя мнению ряда авторов (Benson, 1948; Cook, 1966, 1993; Еленевский, 
Дервиз-Соколова, 1982; Барыкина, 1988; Tamura, 1991; Иванова, 1996; 
Луферов, 1997), в составе рода Ranunculus мы рассматриваем шелковники 
или водяные лютики как представителей подрода Batrachium (DC.) A. Grey. 
Первый монограф рода Batrachium (DC.) S.F. Grey бельгийский ботаник 
Du Mortier (1863) считал шелковники обособленной от лютиков группой, 
приведенная им система рода построена согласно данным только внешней 
морфологии: от видов только с плавающими листьями через гетерофилльные 
к видам только с подводными листьями. Однако биолого-морфологические 
особенности водных лютиков позволяют им в наземных условиях 
образовывать переходные формы. По мнению Р.П. Барыкиной (2005), 
структурная организация гомо- и гетерофилльных видов очень сходна, в 
целом их следует характеризовать как преимущественно вегетативно 
малолетние теневые зимнезеленые гидрофиты, а наземные формы – как 
однолетние световые летнезеленые гигрофиты. 
В результате ревизии таксономического состава рода Алтае-Саянской 
флористической провинции установлено, что на исследуемой территории 




Batrachium, 11 секций: Acris, Pterocarpa, Ranunculus, Polyrhizos, Coptidium, 
Flammula, Halodes, Xanthobatrachium, Hecatonia, Polyphyllus, Heterophylles 
(Batrachium), и 21 подсекцию: Acris, Polyanthemos, Repentes, Ranunculus, 
Cassubici, Pedatifidi, Tangutici, Nivales, Albida, Pulchelli, Altimontana, 
Coptidium, Flammulae, Lingua, Hecatonia, Chinensis, Hyperborei, Gmelinia, 
Peltati, Trichophilli, Circinati, из которых три последние относятся к подроду 
Batrachium. 
 
Genus Ranunculus L. 
Lectotypus: R. auricomus L. 
Subgenus 1. Ranunculus 
Lectotypus: R. auricomus L. 
1. Sectio Acris Schur 
Typus: R. acris L. 
1. Subsectio Acres Prantl 
Typus: R. acris L. 
1. R. acris L.  
2. R. japonicus Thunb.  
3. R. schischkinii Revushkin  
4. R. propinquus C. A. Meyer  
5. R. smirnovii Ovcz.  
6. R. tajgaensis Timochina 
7. R. grandifolius C. A. Meyer 
2. Subsectio Polyanthemos Luferov 
Typus: R. polyanthemos L. 
8. R. polyanthemos L.  
9. R. submarginatus Ovcz.  
3. Subsectio Repentes Luferov  
Typus: R. repens L. 
10. R. repens L.  
11. R. pohleanus Tzvel.  
2. Sectio Pterocarpa Ovcz. ex Tzvel. 
Typus: R. platyspermus Fisch. ex DC. 
12. R. pedatus Waldst et Kit. 
13. R. paucidentatus Schrenk  
14. R. arschantynicus Kamelin, Schmakov et S. Smirnov  
15. R. platyspermus Fisch. ex DC.  
16. R. regelianus Ovcz.  
3. Sectio Ranunculus 
Typus: R. auricomus L. 
4. Subsectio Ranunculus 
Typus: R. auricomus L. 
17. R. auricomus L.  
18. R. pseudomonophyllus Timochina  
5. Subsectio Cassubici Tzvel.  
Typus: R. cassubicus Tzvel. 
19. R. kemerovensis (Kvist) Ericson.  




21. R. monophyllus Ovcz.  
6. Subsectio. Pedatifidi Tzvel.  
Typus: R. pedatifidus Smith 
22. R. pedatifidus Smith 
7. Subsectio Tangutici (Ovcz. ex T.W. Wang) Schegoleva 
Typus: R. tanguticus (Maxim.) Ovcz. ex W. T. Wang  
23. R. tanguticus (Maxim.) Ovcz. ex W. T. Wang  
24. R. sapozhnikovii Schegoleva  
8. Subsectio Altimontana Schegoleva  
Typus: R. songaricus Schrenk  
25. R. trautvetterianus Regel ex Ovcz. 
26. R. songaricus Schrenk  
27. R. revushkinii Pjak et Schegoleva 
28. R. lasiocarpus C. A. Meyer 
29. R. sajanensis M. Popov  
30. R. akkemensis Polozhij et Revyakina 
9. Subsectio Nivales (Prantl) Luferov 
Typus: R. nivales L. 
31. Ranunculus altaicus Laxm. 
10. Subsectio Albida Schegoleva 
Typus: R. albertii Regel et Schmalh. 
32. R. albertii Regel et Schmalh. 
33. R. fraternus Schrenk  
11. Subsectio Pulchelli (W.T. Wang) Luferov 
Typus: R. pulchellus C.A.Meyer 
34. R. longicaulis C.A.Meyer 
35. R. pulchellus C.A.Meyer 
36. R. pseudohirculus Schrenk 
 
4. Sectio. Polyrhizos Tzvel. 
Typus: R. polyrhizos Steph. 
37. R. polyrhizos Steph.  
5. Sectio. Coptidium (Prantl) Ovcz. 
Typus: R. lapponicus L. 
12. Subsectio. Coptidium Prantl, 1887, Bot. Jahrb. 9:266. 
Typus: R. lapponicus L. 
38. R. lapponicus L.  
6. Sectio. Flammula (Web. ex Spech.) Freyn 
Typus: R. flammula L. 
13. Subsectio Flammulae Prantl emend. Luferov  
Typus: R. flammula L. 
39. R. flammula L.  
40. R. reptans L.  
14. Subsectio Lingua Luferov 
Typus: R. lingua L. 
41. R. lingua L.  
7. Sectio Halodes (A. Gray) L. Benson 
Lectotypus: R. salsuginosus Pall. ex Georgi 




43. R. sarmentosus Adams 
8. Sectio. Hecatonia (Lour.) DC. 
Typus: R. sceleratus L. 
15. Subsectio Hecatonia Luferov 
Typus: R. sceleratus L.  
44. R. sceleratus L.  
16. Subsectio Chinenses Luferov 
Typus: R. chinense Bunge 
45. R. chinense Bunge  
9. Sectio. Xanthobatrachium (Prantl) L. Benson 
Typus: R. multifidus Pursh 
17. Subsectio Hyperborei (Malacha) Luferov et Borod.-Grabovsk.  
Typus: R. hyperboreus Rottb. 
46. R. natans C.A. Meyer 
47. R. radicans C.A. Meyer 
18. Subsectio Gmelinia Luferov 
Typus: R. gmelinii DC.  
48. R. gmelinii DC.  
10. Sectio Polyphyllus (Tzvel.) Luferov et Borod.-Grabovsk. 
Typus: R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. 
49. R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.  
 
Subgenus 2. Batrachium (DC.) A. Gray 
Lectotypus: R. hederaceus L. 
11. Sectio Heterophylles (Dumort.) Luferov 
Typus: R. aquatilis L.  
19. Subsectio Peltati (V. Krecz. ex Tzvel.) Luferov 
50. R. mongolicus (Kryl.) Serg.  
20. Subsectio Trichophylli (Dumort.) Luferov 
Typus: R. trichophyllus Chaix 
51. R. aquatilis L. 
52. R. eradicatus (Laest.) F. Johansen 
53. R. kauffmannii Clerc 
54. R. trichophyllus Chaix 
55. R. rionii Lagger 
21. Subsectio Circinati (V. Krecz. ex Tzvel.) Luferov 
Typus: R. circinatus Sibth. 
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The taxonomic system of genus Ranunuclus L. of Altai-Sayan floristic province is 
proposed for the first time. 
 
 
 
